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Program 
Concertino for String Quartet Stravinsky 
Daniel Phillips, violin 
Todd Phillips, violin 
Steven Tenenbom, viola 
Timothy Eddy, cello 
 
String Quartet in B-flat Major, Op. 67 Johannes Brahms 
 Vivace (1833-1897) 
 Andante 
 Agitato (Allegretto non troppo) 
 Poco Allegretto con Variazioni 
Todd Phillips, violin 
Daniel Phillips, violin 
Steven Tenenbom, viola 




Three Pieces for String Quartet Stravinsky 
 
String Quartet, No. 4 Bela Bartók 
 Allegro 
 Prestissimo, con sordino 
 Non troppo lento 
 Allegretto pizzicato 
 Allegro molto 
Daniel Phillips, violin 
Todd Phillips, violin 
Steven Tenenbom, viola 
Timothy Eddy, cello 
 
The Orion String Quartet’s recordings are available on the Albany, Arabesque, Koch International and Sony 
Classical labels.  Exclusive Representation Kirshbaum Demler & Associates, Inc.  711 West End Avenue, Suite 
5KN New York, NY  10025 www.kirshdem.com 
